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1 愛知県労働部(1987)の調査結果に基づいて指摘されている。 









































かどうかを検証する。業績 ity に影響を与える個人の観察される特性を itx 、能力、適性など
観察されない特性を i 、撹乱要因を it とすると、その関係は、 
 








表 1と図表 2とも格差が存在する場合である。両者の違いは、図表 1では期ごとに順位が
変動している。すなわち、ある期に成績のよかった者がその後も成績がよいというわけで
はない。図表 2 は、格差が固定的である。クロスセクションデータでは、格差の存在は確















なように itx が表す教育や技能の水準と従業員の資質 i は相関している可能性がある3。今
回使用するデータにおいても、他の同種の分析と同様に完全に個人の資質を反映する変数





























合計点を計算する。Z 社の一次考課は、事務・技術系社員は 170点満点、技能系社員は 55
点満点で実施される。なお、準技能系社員には査定が存在しない。 































に 80,000 円強が支払われ、それ以上 35歳までは 1歳ごとに 1,600円、36歳から 40歳ま





等級 1号俸は、約 6,500円であり、昇格にともない約 6,000円から 20,000円の幅で職能給




技能系社員の場合、昇格昇給は1級から 2級へは 2,000円、2級から 3級へは 4,000円、














































                                                                                                                                                     








































































































される。ただし、資質 i と推定に使用された変数との間の相関の存在を判断する Hausman
検定では、固定効果モデルが支持されるわけではないとの結論を得ている。 
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　 標本数 平均値 標準偏差 最小値 最大値
事務・技術系社員 118 129578 47420 65300 277900
技能系社員 56 93426 29478 65300 161300
準技能社員 12 37000 1905 36450 43050
186 2932 2646 0 11700














































































































































































































Coef. P>¦t¦ Coef. P>¦t¦ Coef. P>¦t¦ Coef. P>¦t¦ Coef. P>¦t¦ Coef. P>¦t¦
在級年数 3.639 0.001 5.150 0.000 4.488 0.000 0.196 0.754 3.411 0.000 1.740 0.003
性別ダミー 2.900 0.266 3.259 0.322 7.191 0.002 6.834 0.025
就学年数 0.346 0.589 0.235 0.770 0.116 0.781 -0.060 0.914
２等級ダミー 8.834 0.186 9.131 0.197 8.854 0.144 10.403 0.113 9.267 0.159 10.085 0.087
３等級ダミー 4.687 0.453 5.500 0.512 4.479 0.454 7.753 0.187 4.872 0.505 6.359 0.253
４等級ダミー 18.573 0.006 21.667 0.020 19.270 0.003 22.090 0.000 20.077 0.012 22.130 0.000
５等級ダミー 21.632 0.014 21.769 0.085 21.063 0.017 20.307 0.002 11.784 0.172 17.434 0.006
６等級ダミー 26.804 0.000 24.121 0.016 24.333 0.000
７等級ダミー 12.693 0.047 21.466 0.088 9.702 0.131
８等級ダミー 15.598 0.015 33.166 0.012 15.618 0.014
９等級ダミー 19.602 0.003 31.014 0.036 16.575 0.014
１０等級ダミー 21.120 0.002 45.093 0.024 20.089 0.004
１１等級ダミー 48.928 0.000 66.803 0.003 44.441 0.000














Coef. P>¦t¦ Coef. P>¦t¦ Coef. P>¦t¦ Coef. P>¦t¦ Coef. P>¦t¦ Coef. P>¦t¦
年齢 0.284 0.042 0.289 0.062 0.014 0.646 0.036 0.484
勤続年数 -0.787 0.002 0.014 0.974 -0.806 0.005 -0.080 0.019 0.550 0.093 -0.124 0.043
在級年数 1.967 0.000 2.382 0.015 2.089 0.002 0.721 0.000 2.530 0.000 1.250 0.001
就学年数 -1.294 0.000 -1.347 0.001 -0.395 0.000 -0.621 0.005
性別ダミー 0.071 0.928 0.055 0.949 0.121 0.797 0.119 0.876














　Likihood test forρ=0 
   Prob >= chibar2
職能給                           
Coef. P>¦t¦ Coef. P>¦t¦ Coef. P>¦t¦ Coef. P>¦t¦ Coef. P>¦t¦ Coef. P>¦t¦
勤続年数 0.012 0.047 0.035 0.000 0.022 0.000 0.011 0.000 0.040 0.000 0.029 0.000
勤続年数の二乗 -0.001 0.056 1.442E-04 0.565 -0.001 0.098 -4.850E-05 0.326 -3.562E-04 0.000-3.989E-04 0.000
在級 0.016 0.000 0.003 0.260 0.016 0.000 0.007 0.028 0.001 0.528 0.009 0.000
性別ダミー 0.000 0.992 -0.006 0.688 -0.029 0.009 0.013 0.598
就学年数 -0.003 0.386 0.010 0.055 0.005 0.022 0.017 0.001
２等級ダミー 0.128 0.000 0.102 0.000 0.119 0.000 0.108 0.001 0.085 0.000 0.094 0.000
３等級ダミー 0.333 0.000 0.277 0.000 0.311 0.000 0.298 0.000 0.245 0.000 0.269 0.000
４等級ダミー 0.454 0.000 0.335 0.000 0.405 0.000 0.425 0.000 0.308 0.000 0.343 0.000
５等級ダミー 0.544 0.000 0.448 0.000 0.500 0.000 0.485 0.000 0.374 0.000 0.413 0.000
６等級ダミー 0.590 0.000 0.472 0.000 0.523 0.000
７等級ダミー 0.671 0.000 0.568 0.000 0.612 0.000
８等級ダミー 0.780 0.000 0.678 0.000 0.726 0.000
９等級ダミー 0.894 0.000 0.758 0.000 0.824 0.000
１０等級ダミー 0.996 0.000 0.829 0.000 0.929 0.000
１１等級ダミー 1.118 0.000 0.914 0.000 1.037 0.000




































































































































Coef. P>¦t¦ Coef. P>¦t¦ Coef. P>¦t¦ Coef. P>¦t¦ Coef. P>¦t¦ Coef. P>¦t¦
勤続年数 8.072 0.004 0.766 0.924 8.966 0.002 0.510 0.050 5.357 0.000 0.779 0.018
勤続年数の二乗 -0.688 0.021 0.545 0.593 -0.732 0.019 -0.032 0.001 -0.128 0.000 -0.041 0.001
在級年数 -7.651 0.014 0.719 0.925 -8.464 0.004 -0.784 0.222 -2.550 0.004 -1.352 0.054
在級年数二乗 0.843 0.063 -0.113 0.908 0.974 0.022 0.041 0.548 0.298 0.004 0.102 0.196
性別ダミー -4.277 0.048 -4.683 0.054 0.419 0.739 0.841 0.617
就学年数 0.543 0.515 1.991 0.000 0.446 0.387 0.441 0.522
２等級ダミー 2.202 0.372 -1.596 0.548 1.412 0.520 4.597 0.001 -0.992 0.594 4.612 0.001
３等級ダミー -5.321 0.174 4.058 0.019 -1.647 0.560 4.233 0.035
４等級ダミー 6.844 0.004 0.886 0.826 7.593 0.008
５等級ダミー 10.489 0.000 9.956 0.129 11.248 0.002











Coef. P>¦t¦ Coef. P>¦t¦ Coef. P>¦t¦ Coef. P>¦t¦ Coef. P>¦t¦ Coef. P>¦t¦
勤続年数 0.023 0.197 0.041 0.001 0.042 0.002 0.001 0.819 0.058 0.000 0.041 0.000
勤続年数の二乗 0.000 0.807 0.003 0.070 0.000 0.974 0.000 0.007 -0.001 0.000 0.000 0.001
在級年数 -0.012 0.113 -0.001 0.800 -0.008 0.086 -0.001 0.717 0.001 0.462 0.000 0.870
性別ダミー -0.086 0.000 -0.090 0.000 -0.053 0.031 0.032 0.402
就学年数 0.071 0.000 0.617 0.000 -0.003 0.722 0.060 0.000
２等級ダミー 0.106 0.000 0.034 0.003 0.070 0.000 0.186 0.000 0.052 0.000 0.076 0.000
３等級ダミー 0.319 0.000 0.093 0.000 0.126 0.000
４等級ダミー 0.422 0.000 0.170 0.000 0.212 0.000
５等級ダミー 0.549 0.000 0.223 0.000 0.264 0.000


















































































年齢 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級 9等級 10等級11等級
20歳未満 0.5 0.5
20-24歳 1.6 5.9 7.5
25-29歳 2.2 7.5 5.4 0.5 15.6
30-34歳 0.5 4.3 0.5 1.6 7.0
35-39歳 0.5 2.7 1.1 0.5 1.6 0.5 7.0
40-44歳 1.6 0.5 3.8 1.1 2.2 1.1 1.1 11.3
45-49歳 1.1 0.5 1.1 0.5 0.5 2.2 0.5 0.5 7.0
50-54歳 0.5 0.5 1.1 2.2 1.1 0.5 5.9
55-59歳 1.1 0.5 1.6
合計 0.5 3.8 17.7 14.0 8.1 3.2 4.3 4.3 4.3 2.2 1.1 63.4
20歳未満 3.2 3.2
20-24歳 3.8 1.6 5.4
25-29歳 0.5 3.2 1.1 4.8
30-34歳 2.2 0.5 2.7
35-39歳 0.0
40-44歳 0.5 1.1 0.5 2.2
45-49歳 2.7 2.7 5.4
50-54歳 0.5 0.5 0.5 1.6 3.2
55-59歳 0.5 0.5 0.5 1.1 0.5 3.2
合計 8.6 8.1 6.5 4.8 2.2 30.1
一般職
20歳未満
20-24歳
25-29歳
30-34歳
35-39歳 0.5
40-44歳 1.1
45-49歳 2.7
50-54歳 1.1
55-59歳 1.1
合計 6.5
事務・技術系
技能系
準技能系
管理職
合計
一般職 監督職
一般職
-24-
